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STATE GOVERNllENT. iii 
STATE GOVERNMENT, 1888. 
EXECUTIVE DEP ABTlIENT. 
NAil •• POIITION. 
IC01l'l!fTY FROJ[ 
wmCR I ORIGINALLY CROSBN'. 
William Larrabee ... '" 6overnor .............................. Fayette. 
John A. T. Hull ......... Lieutenant-Governor ...... , ............ Polk. 
W. H. Hedman .......... 8peaker, Houae of Representatives .... Poweaheik. 
Frank D. JackBon ....... Secretary of State ...................... Sutler. 
C. S. B)'!'klt ........... Delluty Secretary of State....... . ••... Appanooae. 
Jamel A. Lyona ......... Auditor of State ........................ Guthrie. 
D. F. McCarthy ....... Deputy Auditor of State ............. :. Mitchell. 
Voltaire P. Twombly .... Treasurer of State.... . ................ Van Buren. 
Johu Whitten ......... Deputy Treasurer of State .............. Van Buren. 
Htmry Babin ..•....•...•. SuperiDteDdent of Public Inatruction .. Clinton. 
Ira C. Kling ......•.•.. Deputy Supt. of Public Inltruction .... Cerro Gordo. 
George Boberta ....•.•.. State Printer ........................... W.ebeter. 
L. S:Merchant .......... State Binder ............................ Linn. 
·William L. Alexander .. Adjutant-General ...................... LuC81. 
·lIra. Mary H. MUler .... State Librarian. . .. .•. ............ .• Polk. 
·E. B. HutchlnB ........ Commiuioner of Labor StatiltiCl ...... Polk 
·ChaB BeardBley .......•. 8tate Inlpector of 0ilB .•••••••.••••.••• I>$I Moines. 
-Edward D. canton ...•. Filh COmmillioner .•••.•••......•••..•. Dlck1naon. 
-.Milliken Stalker ........ State Veterinary Surgeon ............. Keokuk. 
·Henry D. Sherman .... lJairy COmmi .. loner .................... Jones. 
-Prof . .L. G. Weld ....... Superintendent WelptB and Meaaurea. Johnaon. 
·Peter A. Dey .......... '1: { Johnaon. 
*Spencer Smith ......... Railroad COmmiBBionera............ Pottawattamie. 
·Frank T. Campbell. ... Juper. 
W. W. Ainlworth....... '1 Board of Bailroad COmmiBBionera Polk. 
P. W. Lewellen ........•. Preliident State Board of Health ...••.. Page. 
Dr. J. F. Kennedy ....... Secretary State Board of Health ....... Polk. . 
-H. K. Snider ............ t i Poweahlek. 
-John H. Pickett........ COmmiuion of Pharmacy.......... Sto!"y. 
·C. A. Weaver, See..... PollI:. 
-James E. Stout...... .. . Greene. 
-James Gilroy... ........ State MlBe Inapecton......... ..... Keoknk. 
-Thomu Binkl. . . .. . . . . . Wapello. 
-Fred'k W. H0I8feld.... vate Secretary to the Governor ...... Fayette. 
-.Ed. Wright ............. Cultodian of Publio Property ........... POlk. 
-Appointed by the Governor. 
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iv STAT.B OOV.BRNMENT. 
JUDICIAL DEPARTMENT. 
SUPREME COURT. 
NA:ME. POSITION. COUNTY FROM: POST·OFFICII WHICH CH08SN. ADDRESS. 
William H. t3eevers ...... Chief Justice ...... Mahaska .••...•••. Oskaloosa. 
Joseph R. ~ .......... Judge ....... : ... . . Pottawattamie .... Council Blcfrs. 
James H. Rothrock ...... Judge ............. Linn .............. Cedar Rapids • 
.Joseph M. Beck ......... Judge ........... . Lee .... . ........... Ft. MadiiOD. 
GUlord S. Robinson ..... Judge ............. Buena Vieta ....... Storm Lake. 
A. J. Baker .•• .• ••...••• • AttOrney·General . Appanoose .•••••• Dea Moines. 
Gllbert B. Pray ......... (,'lerk .............. Hamilton .......... Des Moines. 
Christopher T. Jones .•• . Deput Clerk •..••. Washington .••..•. Des Moines. 
.. T . Ezra C. Ebersole ...... Repo~ .......... Tama... .. ... . .. oledo 
DISTRICT COURTS. 
NANS OF JUDGS. c()U!lTY I'ROM: WHICH CHOSSN. 
POST-OF1"IC. 
ADDRESS. 
1.1. M. Casey .............................. Lee .................. Ft. Madison. 
C. H. Phelps . .... . •..•••.•••.•••.•.•.••• . Des Moines. . • .• •• •• Burllngton. 
2 H. C. Traverse. • • .. .• . ................. . Davis ................ Bloomfteld. 
Dell Stuart. . .. . ........................ Lucas... • .......... Chariton. 
Charles D'TLeggett ...................... Jeilerson ........... FaiIfteld. 
S John W. Harvey ......................... ~catur ............ . Leon. 
R. C. McHenry . ................. . ....... Ringgold .•• ~ ..... . . . Mt. Ayr. 
4 Charles H. LeWis. •• . .... . .............. Cherokee ..... . ...... Cherokee. 
George W. Wakefteld . ................... Woodbury ........... Sioux City. 
Scott M. Ladd ........................ .. O'Brien . . ........ ~ •. Sheldon. 
5 J. R. Henderson ......................... Warren .............. Indianola. 
O. B. A~ers ... .. ......................... Marlon............. Knoxville. 
A. W. Wilkinson ........................ MadIson .......... Winterset. 
6 J. Kelly Johnson ...................... . . Mahaska .......... . . Oskaloosa. 
David Ryan ..... . ............. .. ........ Jasper ....... . ...... Newton. 
W. R. Lewis ........................... . Poweshiek ......... Montezuma. 
7 C. M. Waterman ................ .. ...... Scott . . ....... . ..... . Davenport. 
W. F. Brannan ..... . ............. . ..... . Muscatine .......... Muscatine. 
Andrew Howat. . ............... .. .. . . •. Clinton ............. Cllnton. 
8 S. H. Fairall . . ... ........................ Johnson. ... . .... . . [owa City. 
9 Josiah Given .. ..... ... ... . ......... .. . . . Polk ... .. .... . ...... Des Moines. 
IN. F. Conrad . . ............ ... .. . ........ Polk .......... .. ... Des Moines. 
Marcus Kavanaugh, Jr . ......... .. ..... Polk ......... .. ..... Des Moines. 
10C. F. Couch . ....... . ................. .. . Black Hawk ....... Waterloo. 
J . J. Ney .. .... .. ........ . . .... ....... . . Buchanan . .. ..... ... rndependenC8. 
D. J. Lenehan . ........ . ..... .. . ... ... . . . Dubuque . .. ....... " Dubuque. 
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STATE GOVERNMENT. 
DISTRICT COUBT8-CoJil1'Dl'UBD. 
NAlIE OF JUDGE. COUNTY FROX WHICH CHOSEN. 
POST-OFFICB 
ADDRUS. 
v 
Jl D. D. Miracle ..•......••..••..••••••..••. Hamilton ..•...•..••. Webster City. 
John L. Steven8 •..•.••••.•.•.•••••••..••. Story .••..•.•.••..•. Ames. 
S. 1I. Weaver.................... • •••••. Hardin .............. Iowa Falls. 
12 John B. Cleland .: ....................... Mitchell ............. ~. 
Geor~ W. Ruddick.................. .. Bremer .............. Waverly. 
18 L. O. Hatch. .• • • .. •• ................... Clayton ............. McG~r. 
C. T. Gran~ ..... ~..... .. .. .... ........ Allamakee .......... Waukon. 
14 George n. Carr............. . ........... Palo Alto ............ Emmetsburg. 
Lot Thomas.... . .••..•.••••.••..••.•••• .Buena VlBta.. • • .• •• Storm Lake. 
15 A. B. Thornell ........................... Fremont .•••.••.••. 81dne1. 
George Carson ........................... Pottawattamie •••••. CounCil Bluffs. 
H. E. Deemer ............................ Montgomery .••••••• Bed Oak. 
O. F. Lootoourow ........................ Uaaa ................. A.tlantlc. 
16 J. P. Conner ............................. Crawford ............ DennilOn. 
J. H. Macomber........ ............... Ida........... .. .... Ida Grove. 
17 L. G. Kinne. .. ........ .. ...... .•• ...... Tama ................ Toledo. 
18 J. D. Giffen .............................. Linn ................ Marion. 
J. B. Preston ............................ Linn ........... '" .. Cedar Bapids. 
SUPERIOR COURTS. 
NoUIB OF JUDGE. COvirTYFBOX WHICH CHOIBN. 
POST-On-ICE 
ADDBlI8S. 
John T. Stoneman ·· ...... ·• .......... · .... ILiDn ................ ICedar Rapids. 
E. E. AIle8worth ••.••••••••••..•••.••..••. Pottawattamte •.••.. Council Bluff •• 
George P. Wilson ........................... Union ............... Creston. 
Henry Banks. Jr .......... · .................. Lee ................. Keokuk. 
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vi' STATE OOVERNKBloIT. 
TWENTY· SECOND GENERAL ASSEM.BLY 
O~ THB 
TATE IO"WA 
SENATE. 
iQ~1 COUNTIES COMPRISING DIS-!i TRICT. SENA.TORS. POST·OFFICB. 
11 arke ........... . eB R ...... lil 
49 a, Sioux an 
M ........... Sh 
36 ............ .. ............ E 
24 B ............. .. • ............ Du 
84 ona and era 
ford .......................... Bolter, L. R ............ Logan. 
Hancock, Franklin and Cerro 
Gordo.. ...... .. ............... Brower. N. V .......... _. Garner. 
17 A.udubon, DallaII and Guthrie .•. Caldwell. T. J .......... " A.del. 
16 Marion and Monroe ...• ; ..•...•. cassatt, Ed. B.. . • . . . . • .. Pella. 
Muscatine and Louisa. ........•. Chesebro. 8. T ...•....... West Liberty. 
7 Page and Fremont ...•....••..•• Clark, Talton E .......... Clarinda. 
42 HoWard and Winneahlek ......... Converse, S. A. ....•••.••. CreIoo. 
~ 'Greene: : : : : : . .~: : : : : . : : :: Car 
J weBiilek':: :: .: : ei:::::::: ::: ~ 
29 ................ .. .......... Ne 
4 ne.. .. ... ...... arran S ....... C 
8 lor. ........... e L .......... 8edf 
(7 n, Emmet, Pal 
Alto, and Kossuth.. . • .. .. .. ... Funk, A. B ............ _ Spirit Lake. 
60 Buena Vista, Pocahontas and 
Humboldt ..................... Garlock, A. 0... ........ Pocahontas Center. 
80 Polk ............................. Gatch, C. H.... • .. • • .. . •. Des Moines. 
19 Pottawattamie ......•.........•. Groneweg, William ....•. Council Hlufts. 
81 Butler and Bremer ............... Hanchett, L. S ... ~. .. .. Waverly. 
~Un1onilBinggold and Decatnr ... Hara!l\ J. H ............. Creston. 18 Wa 0 ........................ Hutcw80D, J. G ......... Ottumwa. 211 ...... .......... • ........... Be 
26 neon............. .. ........... W 
STATE GOVERNMENT. 
SDAT.&-Oolll':t.DI OD. 
"d 0011lll'TIB8 OOXPBI8Il1l'G DIS- I I TRICT. I SlnU.TOBS. 
lL88 ............................. KentJ Wm. G ............ ,t. Madison ..... .. 
Dubuque .................. · ...... Kntgnt, W. J ........... Dubuque .......... . 
Woodb11l'Y ....................... Lawrence, J. S .......... Sioux Oity ........ . 
AUamUee and Fayette ......... Mattoon~L. B ........... EIJrtn ............. . 
14Mabaska ....................... McCoy,.neIl ............ Oabloosa ......... . 
5l'lOalhoun and Webster ........... McVay, J. D ............ Lake City ......... . 
46 Cherokee, Ida and Plymouth .... Meaerv~, A. F .......... Cherokee ......... .. 
28 Marshall ............ " .......... MilIa. W. D. • ........... Marshalltown ... . 
Black Hawk and Grundy ..•...•• Parrott.Matt .•••..••.•.. Waterloo ••.•.. , ••• 
45 Benton and Tama ............... royneer, A. N ........... Montour ....•••...• 
1 A.dalr and Madiaon. " ••. , •••.••. PrIce, Bichard ••.•••••••• Wlnterset. • .•.••• 
44 ChIckasaw and Floyd ........... tletnl~r, B. G ........... Charles City ...... .. 
21 Scott ........................... Schmidt. Wm. 0 ........ Davenport ....... .. 
Buchanan and Delaware... .. .. Seeds. Ed P.......... .. !.{anclieater ..... .. 
98 Linn • • • .. • • .. . . .. . . . • . . .. . . .. •. Smith, J. H .............. Cedar Rapids •...•• 
41lMltchell. Wort.b and WlnnebagoSweney, J. R ............ ~ ........... .. 8 A.pj)8nooae and Davia... . ...... TaYlo~ W. R ............ Bloomfield ....... . S Jelferson and Van Buren ....... Vale, D. B ............... Bonap&l1e ........ .. 
rn Hamilton, Hardln and Wright .. Weber. N. F ............ Clarion .......... . 
8 KUla and .Montgomery ... .. ... • Weldman, Tbos ......... Bed Oak ......... .. 
SSCllnton ....................... Wolfe, P. B .............. DeWitt ........... . 
10 Henry and Washington ......... Woolson. John S ......... Mt. Pleasant ..... .. 
.18 Caas and Shelby......... .. ..... Young, Lafayette ....... Atlantic ......... .. 
OFFICERS OF THE SENATE. 
~J. A. T. Rull, Dee .Moines. Polk county. 
8ecNtat-y-Cloud H. Brock, Marshalltown .Marsluill county • 
.AaaWaRt &t:retaT'/l-W, J\. Cochrane, Bediord. TaIlor county. 
8uond Aaiataft& &cnta"l-:E. D. Chassell, Oaa~-, Mitchell county. 
lI~nfl Clerk-Nanme J. StulhKeoaauqua, Van Buren county. 
lInf<olUng Ulwk-Ida Huntsman, vskalOO8a. Mahaska county. 
,sergec&Rt-at·,Annl-Blcbard Boot, Keokuk, Lee county. 
Bill Olerll-May C. Wllliama. Dee .Moines. Polk county • 
.PGICmUtTea-llizie Runter, Newton, Jasper county. 
Dotw keeper-A. J. P. Barn@lJ, Knoxville, .Marlon county • 
.Aa8ialaRt .Door-~-B. P. Harris. S. A. Moore, Wm. Priestly, B. Hutchings. 
J. F. Weaver, J. Clark. W. T. Lyon, I. E. McMlllan. 
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viii STATE GOV.EKNMENT. 
HOUSE OF REPR1!:SENTATIVES. 
~ COlmTIlCS COHPOSING DISTRICT. BBPRBSBNTATIVES. POST-OFFICII. 
~ 
~ 631 Hamilton. • • .• • • •. • • . . . • .• • •. • .. Anderson, AUgu8tU8.. •. Stratford. 
27 Warren .......................... Anderso!h C L...... ... Ford. 
15 Clarke ........................... ~gnew, ". G ............ Osceola. 
]9 Jefferson ....................... Baill, Goo. W ............ Fairfield. 
24 Keokuk ......................... Beem. J. C ............... Wbat Cheer. 
87 Polk ............................. 8erQbUI. Jas. G ......•. Des Momes. 
86 Cerro Gordo ..................... Blytbe. James E........ Mason City. 
7 Ringgold ......................... Brown. William ....... TIngley. 
45 Clinton .......................... Buell, W. W..... .. ......... yona. 
18 Wapello ......................... Burgeaa~ J. B ............ Ottumwa. 
16 Lucas ............................ Byers,.H. L... . . ... •• . .. Lucas. 
ff1 Hucban&n ........................ calvin, Jobn ............ Newtonville. 
11 M.ilIa ............................. Chantry, A. J ............ Malvern. 
75 Wrigbt· .......................... Chapman, A. 8 .......... Waterman. 
84 Kouutb ......................... ClarKe, Andrew D ....... Algona. 
1 Lee .............................. Craig, John E ........... Keokuk. 
29 Adair ............................ Croo1l8, A. D ............ Gl'e8nfleld. 
ff1 Polk ............................. (Jummiu8, A. B. .... . .•. Des Moines. 
46 Clinton. .. • • .. • • .. • •. • .......... Curtis, G. M ............. Clinton. 
88 .Jaaper ........................... Custer, A ................ Monroe. 
71 Fayette......................... Darnall. G. D ............ West Union. 
158 Crawford.... .... .... .. .......... Davie, W. A ............. D11I1lap. 
89 Allamakee ...................... Dayton. John F .......... WaukOn. 
4S Scott... ....... ... ......... Dietz, Pbllipp ........... Walcott. 
78 Buena Vista.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . Dobson. G.L. • • .• . • .. • .. :!fewell. 
48 Linn ............................. Doron, Joabua.......... Mt. Vernon. 
85 Grundy .......................... Draper, H. 8 ............. Conrad Grove, 
80 Plymoutb ........................ DUD, A. M .............. Le Mara. 
51 \lirBhalI.... .................... Eckles, Charles .......... Marshalltown. 
47 Jones ............................ EUers, G ................. M.onticello. 
10 Fremont ......................... Estes. F. M ............. 8IdDe~. 
42 Muscatine ....................... Evan8 •. John A .......... West Liberty. 
~ ~ . ',"~l'''''''''''''''''''''' Field, S. E ................ 8benandoab. 
77 CIaYJ ~OC8DoDtaa ..•••.••.••..••. FUlmore, Cbaa. W ...•••• Peterson. 
88 Chicuaaw .................... Foley, Jobn ............. New llampton. 
63 Boone ............................ Rall, Jobn C ............. Hoone 
48 Linn ..... .. .. ,................ RamUto~ Jno. T ........ Cedar Rapids. 
64 Hardin ••.••. , •••.•••.•••.••. , ••. Hauler, ',l'boma8 N ...••. Union. 
81 Pottawattamle .................. Hart, B. 8 .............. Avoca. 
54 Gl'e8ne ........................... Head, Albert ............ Jefferson. 
48 Scott ........................... Hlpwen~ .. Chas. G ........ Davenport. 
81 Calboun .. .. ... ... .. .. .. .... .. .. Hobbs, .I!OWrar L ......... Manaon. 
65 Carroll.. .. • . .. • • .. • • .. .. .. •. • ••. Horton, OUver ........... Glidden. 
72 Bremer .......................... HoDllijrhau8, John... . •. Denver 
81 Sioux ............................ H08~8, Hepry .......... Orange City. 
8 Davia ........................... HotcbkillB, L. D ......... Bloomfield. 
80 d&c • .. • • .. • • .. • • .. • • ... • ... ... •• Hunter,!. 8 ............. Schaller. 
28 Marion .......................... Jolly, Lafayette ........ Pleuantville. 
26 Mahaska .••••••••••••••.•••.•••• Jones, Samuel W .•••.••. Oskaloosa. 
49.Benton • .. • • .. .... •• • ........... Kennan, John C ......... Vinton. 
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STATE GOVERSMENT. 
HOUSE OF REPRESENTATIVE8-CoNTIllUBD. 
~ B COUKTIES COKPOSIKG DISTRICT REPRESENTATIVES. POST· OFFICE • 
.. 
is 
21 ))es MOines ....•.•............... K line, Fred W ........... Dodgeville. 
90 Winneshiek ..••................ Larson. Nels ............ Hfsper. 
5 Wayne ................. ~ ........ Lewis, L . W. .......... Seymour. 
69 Dubuque ................... , ... Limbocb, A............ Dyersville. 
79 Cherokee ....................... . Loctin, J. C ............ Aurelia. 
74 Franklin . .. ... .... .. ... .. ...... Luke, J. W...... ... . .. Hampton. 
28 Madison ....................... Mack, J. H .............. Macksburg. 
85 WlnnebagoI..Bancock ........... Mahoney. John W ....... Forfst City. 
83 Dickinson, .r.mmet, Palo Alto ... McFarland, W. M...... Estberville. 
46 Jackson ..................... . Mitchell, Geo. L ........ Maquoketa. 
50 Tama ........................... Moore, R . B ............. Traer. 
62 Story ....................... '" Nelson, Oley .......... '" Slater. 
69 Ida. ... . .. .... . . .. .... . .. ... .. Nicoll, D ................ fda Grove. 
6/! Delaware ...................... Oakman, W. C .......... Uniontown. 
40 Iowa.... ....................... Owen. Abraham ......... North EngUsh. 
82 O'Brten .. .. .. . .. ........... ... . Parkhurst, E . .1<' ......... Sheldon. 
8 '!'aylor .......... . ...... ....... Pasch~ C. M ........... New Market. 
44 Cedar .......................... . Platt, 1:1.. C.. ... .. . . .. .. Tipton. 
89 Poweshiek ...................... Redm&I1, W. H .......... Montezuma. 
58 Woodbury ., ................... Rice, R. C .............. Smithland. . 
22 LouJsa ......................... . ailey, L. A· ............. Wapello. 
94 Lyon, Osceola ................... Roach, E. C ............. Rock Rapids. 
1,& Pnlon ........................... Robb, W. H ............ . Creston. 
82 Harrison... .................. Roberta, B. F ............ Dunlap. 
17 Monroe ..... .... .............. 8obeson. J. C ........... Albia. 
57 Monona.. . . •. . . . . . .. .......... Roe, I". F ..•......•...... Castana. 
88 Shelby .................. " ..... . Roundy. W .............. Manteno. 
69 Dubuque.... .. ................ . Rowan, James.. .. .. .. .. Dubuque. 
18 Adams .......................... RU88ell, Ed. C ........... Corn1Iig. 
76 Humboldt ...................... Schleicher, J. M ......... Livermore. 
85 Guthrie .......................... Shipley, I. R ............. Yale. 
98 Worth ........................... Sloll8On. J. N ............ "Iorthwood. 
92 Mitchell ......................... Smith, James A ......... Osage. 
20 Henry. . .. . . .. . • .. • • ... ........ Steele, 1::1. L............. Mt. Pleasant. 
6 Decatur ......................... Teale, Thomas .......... Lamoni; -
91 Howard.... .. .. • .. .. . .. .. . ..... Tbeophilus, Wm.. .. .... Cresco. 
70 Clayton.. .. .. .. .. .. . .. ... .. .... Thompson. J. F ......... Elkader. 
86 Dallas.. .. . ... .. ....... .... ..... Thornburg, T. A ........ Linden. 
2 Van Buren ...................... Thomiley. W. B .... .... Utica. 
28 WashinJlton ..................... Tipton. B F.~ ........... Lexington. 
66 Black Ifawk........ ........... rownBend. Eaward ...... Cedar Falls. 
41 Johnson........................ Wagner, Geo. W.... ... Sharon Center. 
84 Audubon....................... Walker, Wm ............ Grove. 
87 Floyd... ....................... Wilbur, E. W.......... Hockford. 
78 Butler ......................... Wilson, Elwood ......... Shell Bock. 
80 Cass ............ ................ Wilson, Silas ........... Atlantic. 
62 Webster ......................... Woods. Isaac L ......... Clare. 
4 Appanoose ..................... . Wyckoft. G. W .......... Cincinnati. 
~~ Pottawattamie . .. . . .. . . .. . .. .. Wyman. A. W...... ... Council Bluffs. 
1 ... Montgomery ..................... Yergey. Johl) W........ Villisca. 
ii 
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STATE GOVERNJlENT. 
OFFICERS OF THE HOUSE. 
SJJeaker-W. H. Redman, Montezuma, Poweshiek county. 
Ohiej Clerk-D. C. KolP.l.. Ida Grove, Ida county. 
AS8i8tant Clerk-W. O. rayne, Nevada, Story_county. 
&erma AS8i8tant Clerk-J. L. Wilson, Milo Warren county. ~ng Clerk-Mollie Hiest, Allerton, Wayne county. 
EnroUing Clerk-Nettie Larimer, Chariton, Lucas county . 
.File Olerk-G. W. McNutt, Des Moines, Polk county. 
Postmistress-Maud Murray, Winterset, Madison county. • 
Sergeant-at-Arms- M. H. Byers, Glenwood, Mills county. 
Bill Olerk-Jessie Gaston, Ames, Story county. 
DfKYr-Keeper-J. Heffieflngerl. Grundy Center, Grundy county • 
.AS8i8tant DfKYr-Keeper8-A . • J. Burton, Aug. Anderson, J. W. Nleh61, D. P. 
Andrus, R. N. Dahlberg. 
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COMMISSIO STATES. xi 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES. 
List of (JommiBriono" 1M' lm.oa in other &ala, qualVled 10 act aa 3ueI& thil 1.t 00" of 
Jtme 1888, w1toBe temI8 of oiJ1,c6 tmU not npiTe prim' 10 July 6th, 1888, publiiMi! 
sectWn 174 of tM '114 th.eiT name of 
quaZ(fication, and miBsi!m. 
ID.A.TJl:OF OFFOR. UfO ~~ OF If 
00IlJlI8810lf. 00_11I88101l'. 
James L. KIng ...................................... 115an Francisco ····IF8b. 8. 11881F8b. 6,1888 Braatua V. JoIce ................................... San Francisco .... Sept. 8,11186 Sept. 6,1888 
F. B. Wll1la ........................................ Los ~8Ies ....... Sept. 20, 1887 Sept. 111,1880 
Geo~e T. Knox .................................... San Franolaco .... April 9, 1888 april II, 1891 
JI. T. OWeos ....................................... Los Angeles ....... May 18, 1888 May 18, 1891 
CONNECTICUT • 
He ............... e ......... e ......... ~ . ........ Ioec. 
Goo ........................... on ...... .I.~Prll 
DISTRIOT OF COLUMBIA. 
John B. :seall·· .... · ........ • .. · .. · .. · ............ ··IWlShlngtoD ...... IJune Cbas. 8. Bundy ..................................... Washington ...... AUI(. 
R. H. Evans ........................................ Washlngtou ...... Veb. 
W. W. Molfett ...................................... Washington ...... May 
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W G. ......................... 
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xii CO~IONBHS IN OTHBR STATES. 
/ 
COMMISSIONERS IN OTHER 8TATE8-CoNTnroED. 
JU88ACBUSBTr8. 
NAilS. I IDATaOJ'TAK'1 DATa 0 .. P08T-0J'Flca IIiG aI'F&CT aXPIBATION • OJ' OF 
. COMKI8810N. COMMt88JON. 
ChM. Ball Adams ................... • ........ • .. · · IBo'ton ........... · IFeb. 28"_lareb. 27,1_ John L. Comn ...................................... 8o8ton ............ lIareh 26, 1886 Mareh 26, 188t 
Dayld P. KImball .................................. Boston ............. Iuly I, 1881 JUDe 10, 1880 
James G. Barris .................. . ..... ....... . .... 8o8ton ............ Feb. 7,11188 Feb. 8,1881 
Edward J. Jones .... . ...... . ....................... 808ton .... .. •. FeD. 13, 1888 Feb. 12. 11181 
MI88OU81. 
McLaIn Jones ...................... • ........ •• .. ···ldPrinllleld .... ····IOOt. 24, 1886I00t. ChM. D. Green, Jr ................................. St. LouIs .......... Noy. 27,1886 Noy. 
Gilbert Elliott ...................................... St. Louis .......... Sept. 7,I888Sept. 
NEW JERSEY. 
Geo. P. KIngsley ................................... IOrange ........... INoy. UI,l885INOY 
NEW YORK. 
2a,18 
_,1888 
8, t889 
16,1888 
WIlliam S. Burna .................................. Bath .............. A.uauat lI, 1886 Auguat 2, t888 
Charles Nettleton .................................. New York CIty ... AUl\I8t Iii, 18811 August It, 1888 
WUlIam B. Clarkson .............................. New York ('tty ... Sept. 3,1886 Sept. 1,1888 
Tbomas F. Ward .................................. !'few York Olty ... Sept. 3, 1886 Sept. I, 1888 
Joseph B. Nones ................................... New York City ... Sept. t, 18811 Sept. 8, 1888 
Benj. E. Andrews .................................. South Brooklyn ... Nov.., 1886 Nov. It,l888 
• Chas. F. Lunt ....................................... New York Cit) ... Feb. 8,1888 Feb. 1i,1_ 
Frederick A. Burnham ............................ New York City ... Feb. 16,1888 Feb. 14,1_ 
EdWin F. Corey ................................... New York City ... Feb. It, 1888 Feb. 18, 1889 
J~ph B. Brayman ................................ New York City ... Aprll til, 1888 A.pril 26,1_ 
M. D. Tenant ...................................... Westlleld ......... May Ii, 1888l1ay t, 1_ 
ElIas Lew1a ......................................... Steuben ........... Kay 10, 1888 Kay • • 1889 
Albert B. Osborne ................................. . New York CIty ... JUDe 18,1888 JUDe 17,1_ 
Rufus B. McBarg .. ........................ . ....... New York OIty ... Jan. 10,1881 Jan. t,l880 
William Johnson ................................ ... Dallalo ........... Jan. 1~, 1881 Jan. 13,1880 
Bernard J . Kelly ....................... . ....... . ... !'few York City ... Mareh III, 1881 Mareh If, 1890 
Thomas KUvert .................................... New York City ... lIareh 16, 1881 March 14, 1880 
Lev. Schwall ........ : ............................... New York CIty ' " April 26,18117 Aprll 24,1880 
VIncent Roseman .................................. New York CIty ... May III, 1881 May 14,1_ 
Simon Sternhelmer ................................. New York OIty ... July., lar. July 21,1880 
Alexander B. Nones . . .................... ......... New York CIty ... Auguat 10,1887 Auguat It, t890 
Chas. B. Booper ................................ .... New York Olty ... A.UI\I8t 10,1887 AUI\I8' It, 1890 
Benry F. Glel1\ ..................................... New York City ... 00t. 1,1887 '4ept. 10,1890 
Tholllas B. Cllftord ................................ . New York CIty ... Noy. 1,1887 Oct. 31,188C1 
George B. Corey .................................. . New York City ••• Dec. 1,1887 Noy. 10.1880 
Eleazar Jackson_ ........ . ...................... ... New "orlt CIty ••. Dec. 12,1887 Dec. 11,1890 
Frank W. Fullerton ............................... New York City ••• Feb. 10,1888 Feb. t,1881 
John A. Butery ..................................... New York City ... Feb. 11,1888 Feb. 13,1stl 
8. A. Emanuel. ..................................... xew Yorlt City ••• May 26, 1888 May 24, Istl 
Thomas W. Folsom ............................. .. . New York City ... April 13,1888 April 12,1stl 
Charles Taylor ...................................... New York City . .. May I, 1888 April 1O,1m 
NORTB CAROLINA. 
J . F. Miller ................. : ...................... IBethama ......... IAPril lIIi,1888IAPrll 24,lstl 
OBIO. 
Samuel 8. Carpenter ............................. "IClnclnnati ........ IJulY 14. 1886IJUIY 18, 1888 
Boward Douglas ................................... CIncinnati ........ Dee. 8, 1888 Dee. II, 1888 
Lipman Levey . ..................................... CIncinnati ........ Dec. 2, lf87 Dec. 2, 1_ 
Gabriel Netter ..................................... CIncInnati ....... March Ii. 1888 ".reh 4,1881 
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COMltI88IONEBS IN OTHER 8TATE8-ConIN17ED. 
OREGON. 
lU.KL I POIT-ORIOL IDI~-r: ~r~-I,:p~~~ON OF OF 
CO.IUIIION. OO •• IISION. 
Eugene D. WhIte .. ..... . ........................... lpOrtl&nd ......... IJan. i.I.IJan. 1.1881 
PBNNSYLVANIA. 
Kinley J. Tener .................................... Pblladelphla ...... July 14. 1885 July 14,1888 
Samuel S. Taylor .................................. . Phlladelpbla ...... July 18,1885 July 17,1888 
William F. RObb ................................... Pittsburg ......... August 3. 1885 August 2, 1888 
John H. Wbeeler ................................... PbUadelpbla ...... AUiust 3,1885 Auguat 2,1888 
Tbeo. D. Rand ......................................... blladelpbla ...... Sept. 7.1885 Sept. 6.1888 
Edward Sblppen ................................... Pblladelphla ...... Jan. 9.1886 Jan. 8.1889 
John Sparhawk .................................... Philadelphia ...... Jan. 30,1886 Jan. 29,1889 
Alexander Ramsey ................................. Phlladelphla ...... Dec. 27,1888 Dec. 26. 188!' 
Thomas J. Hunt .................................... PbUadelpbla ...... Dec. 27.1888 Dec. 26,1889 
David E. Davls ..................................... Plttsbnrg ......... Jan. 18,1887 Jan. 12, 1890 
Otis Egan .......................................... PhUadelphla ...... Feb. 14,1887 Feb. 13. 1890 
Alben L. Wilson ................................... Phlladelpbla ...... June U, 1887 Jllne 23, 1890 
Edward H. Cloud ................................... Pblladelpbla ...... Dec. 1.1887 Nov. 30,1890 
BIIODB ISLAND. 
Gilman B. Jopp ............................. ... ... IProTtdence ....... IAUJIlIt I. I.IAugust 4.1_ 
'YEDOn. 
George R. BottuJD ............................. : .... IRuUaad .......... IJuDe II.I887IJUDe 14.1880 
VIBGINU, 
William A. Beater ............................. .. .. IBallfU. 0. B ...... lpeb. 18.1887lpeb. 17.1880 
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